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AN INVESTIGATION INTO STUDENTS' PREFERENCE BETWEEN PRINTS AND 
ELECTRONIC RESOURCES IN TWO PRIVATE UNIVERSITY LIBRARIES IN 
NIGERIA 
BY 
IDIEGBEY AN-OSE, JEROME; ILO, PROMISE; MICHAEL-ONUOHA, HAPPINESS 
AND IDAHOSA, MARY 
ABSTRACT 
The study investigated students' preference between print<> and electronic rc<>ourcco; in ;-~c;-~d 'fYli c 
libraries. Survey method was used for the study and questionnaires were administered to the 
students in the two universities under study. A total of two thousand, three hundred and seventy 
five copies (2,375) copies of questionnaires were administered and one thousand. eight hundred 
and sixty one copies (1,861) were returned and used for the study. This represents 78.4% 
response rate. The findings reveal that apart from the fact that students use the library frequently, 
they utilize both print and electronic resources for their research. It was also discovered from the 
students ' responses that electronic resources will not replace prints in libraries but they will 
continue to complement each other. The study therefore recommends that libraries should as a 
matter of fact acquire and subscribe to both prints and electronic resources to serve the diverse 
interest of various library users. 
KEYWORDS: Prints resources, electronic resources, Covenant University students, 
Benson Idahosa University students. 
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I n t r o d u c t i o n :  
L i b r a r i e s  e x i s t  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s .  H i t h e r t o ,  t h e y  p r o v i d e d  p r i n t  r e s o u r c e s  
t o  v a r i o u s  g r o u p s  o f  c l i e n t e l e .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t e c h n o l o g y ,  l i b r a r i e s  p r e s e n t l y  s u b s c r i b e  t o  
-:: ~~if v t 1 i 1 . .  J . . i l a b d : : . L : : .  \ \  hi~KKh ar~ int~grat~d i n t o  t h e i r  e > . . i s t i n g  p r i n t  c o l l e c t i o n s  B a u e r  ( 2 0 0  I )  
e x p l a i n e d  t h a t  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  t o d a y  f a c e  a  s t a t e  o f  c h a n g e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  
c o l l e c t i o n s  a n d  p a t r o n  u s a g e  o f  t h o s e  c o l l e c t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a b o v e  a u t h o r ,  n e w  e l e c t r o n i c  
r e s o u r c e s  a n d  p a t r o n s '  d e s i r e  t o  u s e  t h o s e  r e s o u r c e s  r e m o t e l y  i n c r e a s e  e v e r y  y e a r .  I n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h i s  t r e n d ,  M i c h e l l e ,  ( 2 0 0 5 )  p o s i t e d  t h a t  t h e  a r r i v a l  a n d  p r o l i f e r a t i o n  o f  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  
a n d  d i g i t a l  l i b r a r i e s  h a v e  a l r e a d y  i n f l u e n c e d  a n d  c h a n g e d  t h e  w a y  s t u d e n t s  a n d  s c h o l a r s  u s e  p r i n t  
r e s o u r c e s  a n d  t r a d i t i o n a l  l i b r a r i e s .  I t  h a s  a l s o  s p a r k e d  a  n e w  w a v e  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h e  p e r c e p t i o n s  
a n d  p r e f e r e n c e s  o f  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s .  
S t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  a n d  p r e f e r e n c e s  i n  t h e i r  c h o i c e s  o f  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c  
r e s o u r c e s .  
P r t n t  r e s o u r c e s  a r e  r e s o u r c e s  t n  w n t t e n  f o r m a t s  w h i c h  c a n  b e  f e l t  p h y s i c a l l y .  T h e s e  i n c l u d e  
e n c y c l o p e d i a s ,  j o u r n a l s ,  b o o k s ,  e t c .  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a r e  b a s e d  o n  s y s t e m s  
i n  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  s t o r e d  e l e c t r o n i c a l l y  a n d  m a d e  a c c e s s i b l e  t h r o u g h  e l e c t r o n i c  d e v i c e s  a n d  
c o m p u t e r s  t h r o u g h  .  d i f f e r e n t  n e t w o r k s  l i k e  l o c a l  a r e a  n e t w o r k  ( L A N ) ,  W i d e  A r e a  N e t w o r k  
( W A N )  a n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a  N e t w o r k  ( M A N )  e t c .  T h e s e  r e s o u r c e s  i n c l u d e  e - j o u r n a l s ,  e -
b o o k s ,  i n t e r n e t  r e s o u r c e s  a n d  o t h e r  o n l i n e  d a t a b a s e s  a c c e s s i b l e  t h r o u g h  i n t e r n e t  ( Z a h i d ,  e t  a l .  
2 0  1 4 ) . P r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o f  I C T  i n  l i b r a r i e s ,  r e s e a r c h e r s  b a s e d  t h e i r  s t u d i e s  o n  p r i n t s  a s  t h o s e  
w e r e  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  T h i s  m e a n s  t h a t  a n y  c h a l l e n g e  i n  t h e  c o u r s e  o f  
u s i n g  t h e  p r i n t  w i l l  h a v e  t o  b e  a c c o m m o d a t e d .  T o d a y ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  m o r e  p l a t f o r m s  t o  c a r r y  
o u t  r o b u s t  r e s e a r c h  b e c a u s e  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  b o t h  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  i n  t h e  
l i b r a r i e s .  
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  b e t t e r  p l a t f o r m  f o r  t h e  l e a r n i n g  a n d  r e s e a r c h ,  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  
s u b s c r i b e s  t o  s e v e r a l  d a t a b a s e s  w h i c h  i n c l u d e  E b s c o  H o s t ,  J s t o r ,  A g o r a ,  N U C  V i r t u a l  L i b r a r y ,  
H i n a r i ,  O a r e ,  M I T  O p e n  C o u r s e w a r e ,  S c i e n c e  D i r e c t ,  S A G E ,  E b r a r y ,  S c o p u s ,  W e b  o f  S c i e n c e ,  
R e s e a r c h  A f r i c a  F u n d i n g  O p p o r t u n i t i e s .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  B e n s o n  l d a h o s a  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
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subscribes to the under listed data bases: EBSCO Host, Lexisnexis, Compulaw, Legapedia, 
Agora, Hinari, and Oare. 
Literature review 
Students' preference of print and electronic resources has been the focus of some studies for 
some years now. Most of these studies were conducted in the academic environment. with 
particular interest in students to find out their attitude towards prints and electronic resources in 
academic libraries so as to meet their satisfaction. Idiegbeyan-ose and Esse (20 13) stressed that 
satisfaction of library users is a critical and important issues in any academic library. 
Dilevko and Gottlieb (2002) conducted a web-based survey of undergraduate library users at the 
University of Toronto. They found that while undergraduate students typically begin assignments 
and essays using electronic resources they often end up with traditional print resources. They 
further stressed that prints remain crucial compont:nt:, 111 Lht:tr rt::,t:at \,;h bt:\,;au:,c;: ul lilt: II 1 c;:uautlll) 
and permanent accessibility. Liew, and Chennupati (2000) carried out a similar survey of 83 
graduate students to study their use and perceptions of electronic journals. They found out that a 
vast majority of graduate students use both prints and electronic resources. Friedlander (2002) 
also di scovered that facu lty and graduate students seem to expect a hybrid environment of print 
and electronic resources. Dillon and Hahn (2002) di scovered that 70% of the faculty at the 
University of Maryland wants core journals in both print and electronic formats. Schaffner 
(200 1) observed that on several occasions, students have requested assistance in changing the 
focus of their research to a topic that could be searched using different sources. 
The core purpose of an academic library is to serve the needs of present and future clientele. It 
follows that the li brary must have an enduring collection of rl:souru:s th:1t 1rc Ktl· KK: ·~· !l'k K!KI~ 
meaningful to both current and future scholars (Michelle, 2005, Idiegbeyan-ose and OsaZU\\.a, 
2014). For this purpose, physical formats will remain in collections for many years to come. As 
the world has seen with radio after television 's debut, the creation of a new medium does not 
necessarily invalidate the former ones. He further explained that print is a time-tested format that 
continues to fulfill promises that technology cannot yet deliver. 
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B a u e r  ( 2 0 0  I )  o b s e r v e d  t h a t  w h e n  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a r e  a d d e d  t o  a  c o l l e c t i o n ,  m e a s u r i n g  u s a g e  
b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x .  P a t r o n s  m a y  a c c e s s  n e t w o r k e d  e l e c t r o n i c  b o o k s  a n d  j o u r n a l s  w i t h o u t  
e v e r  h a v i n g  t o  c h e c k  t h e m  o u t .  A n  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e  m a y  b e  v e r y  p o p u l a r ,  b u t  i t s  u s e  w i l l  n e v e r  
b e  r e f l e c t e d  i n  t r a d i t i o n a l  c i r c u l a t i o n ,  s h e l v i n g ,  o r  p h o t o c o p y i n g  s t a t i s t i c s .  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  ( 2 0 0  I )  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  t h e  g r e a t e s t  s t r e n g t h  o f  t h e  I n t e r n e t  a l s o  b e c o m e s  
o n e  o f  i t s  d o m i n a n t  l i a b i l i t i e s .  A n y o n e  w i t h  a  c o m p u t e r  a n d  t h e  n e c e s s a r y  r i g h t s  t o  a  W e b  S e r v e r  
c a n  p o s t  o r  a l t e r  d a t a .  T h i s  g r e a t l y  i n c r e a s e s  a c c e s s i b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  o n  a  
l i m i t l e s s  r a n g e  o f  t o p i c s ,  b u t  i t  a l s o  m e a n s  t h a t  a n y o n e  w i t h  s u c h  a c c e s s  c a n  e d i t  d o c u m e n t s  a n d  
d i s s e m i n a t e  f a l s e  i n f o r m a t i o n ,  a c t i o n s  t h a t  c a n n o t  n e c e s s a r i l y  b e  d e t e c t e d  b y  t h e  u s e r ;  h e n c e  
p r i n t s  m a t e r i a l s  w i l l  d e f i n i t e l y  r e m a i n  i n  l i b r a r i e s .  
N o h  ( 2 0  I  0 )  o b s e r v e s  t h a t  g l o b a l l y ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  e - r e s o u r c e s  i n  I  i b r a r y  r e s o u r c e s  h a s  b e e n  
g r o w i n g :  s o  d o e s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  b u d g e t  d e d i c a t e d  t o  a c q u i r i n g  t h e m  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
l i b r a r y  u s a g e  d u e  t o  t h e i r  a v a i l a b i l i t y .  L i u ,  ( 2 0 0 5 )  l i s t e d  s o m e  b e n e f i t s  o f  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a s  
f o l l o w s :  i t  m a k e s  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a t  a l l  t i m e s ,  t h e  a b i l i t y  t o  w o r k  f r o m  a n y  l o c a t i o n ,  t h e  
1 1 1 l o r m a u o n  b e m g  a v a i l a b l e  a l l  i n  o n e  p l a c e ,  t h e  d i v e r s i t y  o f  r e s o u r c e s  p r o v i d e d ,  a n d  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  o t h e r w i s e .  E l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  
a l s o  r e s u l t  i n  s t u d e n t s  o b t a i n i n g  d i v e r s i t y  o f  r e s o u r c e s ,  a n d  m o r e  u p - t o - d a t e  r e s o u r c e s .  E l e c t r o n i c  
r e s o u r c e s  a r e  m o r e  c o n v e n i e n t  a n d  l e s s  i n t i m i d a t i n g  t h a n  t h e  l i b r a r y .  
E l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a l s o  h a v e  c h a l l e n g e s ;  i t  p r e s e n t s  t h e  u s e r  w i t h  v a s t  a m o u n t s  o f  i n f o r m a t i o n  
t h a t  i f  c a r e  i s  n o t  t a k e n .  t h e  u s e r  w i l l  b e  d r a w n  i n  t h e  p o o l  o f  i n f o r m a t i o n .  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y , ( 2 0 0 1 )  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  p r e s e n t  t h e  u s e r s  w i t h  t o o  m u c h  
i n f o r m a t i o n ,  t h e  u s e r s  h a v e  t o  r e l y  o n  j u d g m e n t  t o  d e c i p h e r  w h a t  i s  v a l i d  a n d  w h a t  i s  n o t .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
M o s t  l i b r a r i e s  i n  t h e  w o r l d  a r e  c u r r e n t l y  a c q u i r i n g  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  t o  m e e t  t h e  
u s e r s '  i n f o r m a t i o n  n e e d s .  T w e n t y  f i r s t  c e n t u r y  l i b r a r i e s  c a n n o t  s a t i s f y  t h e  p a t r o n s  w i t h o u t  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  p r i n t  a n d  e - r e s o u r c e s  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n s .  T h e r e  i s  a n  a r g u m e n t  f r o m  d i f f e r e n t  
p o i n t s  o f  v i e w  a s  r e g a r d i n g  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e  b e t w e e n  p r i n t s  a n d  e - r e s o u r c e s .  T h e r e  i s  n e e d  
f o r  a c a d e m i c  l i b r a r i a n s  t o  k n o w  t h e  u s e r s '  p r e f e r e n c e  o f  t h e  r e s o u r c e s  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n s .  
1 1 6  
Knowledge of users preference between print and e-resources wi ll eqUip librarians ""ith 
information on which type of resources needs to be strengthen durmg acqu1s1t10n. I h1s w111 
undoubtedly help ensure users satisfaction in library and information centres. Therefore this 
research is to investigate students' preference between prints and e-resources in academic 
libraries. 
OBJECTIVES OF THE STUDY 
The general objective of this study is to investigate students' preference between prints and 
electronic resources in academic libraries. 
The specific objectives are: 
I. To ascertain the frequency of library use by students. 
2. To ascertain if the students use both prints and electronic resources in the two libraries 
under study. 
3. To investigate into students preference between print and electronic resources. 
4. To ascertain the kinds of resources the students would prefer their libraries to acquire 
often? 
RESEARCH QUESTIONS 
I . How often do students use the library? 
2. How often do students utilize both print and e-resources for researches? 
3. What type of resource do students prefer for their work? 
4. What kind of resources would students like their libraries to acqu ire often? 
METHODOLOGY 
The population for the study comprises students of two Nigerian Universities. Covenant 
University and Benson ldahosa University respectively. A total of 25% of the students· 
117 
p o p u l a t i o n  w a s  s e l e c t e d  a s  s a m p l e  s i z e  f o r  t h e  s t u d y .  T h e  s t u d e n t s '  p o p u l a t i o n  i n  C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y  i s  a b o u t  7 , 0 0 0 ,  w h i l e  t h a t  o f  B e n s o n  I d a h o s a  U n i v e r s i t y  i s  a b o u t  2 , 5 0 0 .  T h e  d a t a  
o b t a i n e d  f o r  t h e  s u r v e y  w a s  c o l l e c t e d  b y  i s s u i n g  o u t  q u e s t i o n n a i r e s  t o  t h e  r e s p o n d e n t s .  C l o s e -
e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  a d o p t e d  w h i c h  p r o v i d e s  a n s w e r s  t h a t  a r e  e a s y  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
t a b u l a t i o n .  A  t o t a l  o f  I ,  7 5 0  c o p i e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  r e p r e s e n t i n g  ( 2 5 % )  o f  t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w h i l e  6 2 5  c o p i e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  
t o  s t u d e n t s  o f  B e n s o n  l d a h o s a  U n i v e r s i t y .  I  , 4 4 8  c o p i e s  w e r e  r e t u r n e d  f r o m  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y ,  
w h i l e  4 1 3  r e s p o n d e n t  f r o m  B e n s o n  J d a h o s a  U n i v e r s i t y  r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s .  A  t o t a l  o f  
2 , 3 7 5  q u e s t i o n n a i r e s  ( 2 5 % )  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  t w o  U n i v e r s i t i e s ,  I ,  
8 6 1  w e r e  r e t u r n e d  g i v i n g  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  7 8 . 4 % .  T h e  r e t u r n e d  c o p i e s  o f  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
a n a l y z e d  u s i n g  p e r c e n t a g e  a n d  f r e q u e n c y  c o u n t .  
D A T A  A N A L Y S I S  
T a b l e  1 :  N a m e  o f  L i b r a r y  
~arne o f  L i b r a r y  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
C C ' n t r e  f o r  I  e a r n i n g  
1 4 4 8  7 7 . 8 %  
I  R e s o u r c e s  
C o v e n a n t  
U n i v e r s i t y  
B e n s o n  l d a h o s a  U n i v e r s i t y  
4 1 3  2 2 . 2 %  
L i b r a r y  
.  
T o t a l  
1 8 6 1  
1 0 0 %  
T a b l e  1  a b o v e  r e v e a l s  t h a t  1 4 4 8  ( 7 7 . 8 % )  r e s p o n d e n t s  a r e  f r o m  C e n t r e  f o r  L e a r n i n g  R e s o u r c e s ,  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  w h i l e  4 1 3 ( 2 2 . 2 % )  a r e  f r o m  B e n s o n  I d a h o s a  U n i v e r s i t y  L i b r a r y .  T h i s  d a t a  i s  
b a s e d  o n  2 5 %  s a m p l e  s i z e  f r o m  t h e  t w o  u n i v e r s i t i e s .  
1 1 8  
Table 2: Sex of respondents 
Sex of respondents Frequency Percentage 
Male 734 39.4% 
Female 1127 60.6% 
Total 1861 100% 
The gender distribution of the respondents showed that 734 (39.4%) of the respondents "'ere 
males while the remaining 1127(60.6%) were females. 
Table 3: Do you use the Library 
Use of library by students Frequency Percentage 
Yes 1861 100% 
•.. 
No - 0% 
Total 1861 100% 
Table 3 provides information as to whether or not the students use the library. From the table. all 
the respondents of 1861 (100%) use the library. This response resulted from the fact that 
questionnaires were distributed right at the point where the students were in the Ltbrary. 
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T a b l e  4 :  H o w  o f t e n  d o  S t u d e n t s  u s e  t h e  L i b r a r y ?  
F r e q u e n c y  o f  l i b r a r y  u s e  b y  F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
s t u d e n t s .  
V e r y  o f t e n  1 5 3 2  8 2 . 3 %  
f  '  .  
r  " ' l ' ! J J 1 1 C < :  
y~CF 
1 7 . 7 %  
1 - - - ·  
l \ . J c v e r  - 0 %  
T o t a l  1 8 6 1  1 0 0 %  
I  
T a b l e  4  g i v e s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  l i b r a r y  u s e  b y  s t u d e n t s .  A  t o t a l  o f  1 5 3 2  
( 8 2 . 3 % )  r e s p o n d e n t s  u s e  t h e  l i b r a r y  o f t e n ,  w h i l e  3 2 9  ( 1 7 . 7 % )  r e s p o n d e n t s  u s e  t h e  l i b r a r y  
s o m e t i m e s ,  h e n c e  i t  c a n  b e  d e d u c e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  m a k e  a d e q u a t e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y .  
T a b l e  5 :  W h a t  T y p e  o f  R e s o u r c e s  D o  s t u d e n t s  r e f e r  f o r  t h e i r  W o r k ?  
I  T v r e  o f  r e < : : o u r c e s  r r e f e r r e d  h y  I  F r e q u e n c y  P e r c e n t a g e  
I  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  w o r k  
P r i n t s  R e s o u r c e s  8 9 3  4 8 . 0 %  
1 -
E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s  9 6 8  
5 2 . 0 %  
r - -
T o t a l  1 8 6 1  1 0 0 %  
T a b l e  5  r e v e a l s  t h a t  8 9 3  ( 4 8 . 0 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  p r e f e r  p r i n t  r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  w o r k ,  w h i l e  
9 8 6  ( 5 2 . 0 % )  o f  t h e  t o t a l  r e s p o n d e n t s  p r e f e r  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  w o r k .  
12 0  
6: What type of Resources would you prefer your library to acquire? 
--
Resources students would prefer Frequency Percentage 
their library to acquire 
Print resources Ill 6.0% 
Electronic resources 147 7.9% 
Both print and electronic 1603 86.1% 
resources 
--- -
Total 1861 100% 
I 
Table 6 above shows that Ill (6.0%) of the total respondents would prefer their libraries to 
acquire only prints resources while 147 (7 .9%) of the respondents prefer the acquisition of only 
electronic resources. The highest number being 1603 (86.1%) of the total respondents would 
prefer their libraries to acquire both prints and electronic resources. 
DISCUSSION OF FINDINGS 
The findings revealed that students use their libraries very often. This study corroborates with the 
earlier finding of Idiegbeyan-ose and Esse (20 13). in their research "hich di sc0' cred 1 C<'no.; t 1 n 1 
usage ofthe libraries investigated. Ferdinand, Ruth and Paul (2015) a lso found out a high rate of 
patronage of the libraries they investigated. The finding of this research also revealed that the 
students use both prints and electronic resources. This is in agreement with the study of Adeniran 
(20 13) which discovered that electronic resources are invaluable research tools which 
complement the print - based resources in a traditional library setting. Also Egberongbe(2011) 
found out that majority of lecturers and research scholars believe that e-resources will never 
replace traditional resources, rather they complement each other 
The findings finally established that the students appreciate the avai lability of both prints and 
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e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  i n  t h e  l i b r a r i e s  a n d  w o u l d  t h e r e f o r e  p r e f e r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  b o t h  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  l i b r a r i e s .  T h i s  f i n d i n g  i s  a l s o  i n  c o r r e l a t i o n  w i t h .  L i u  ( 2 0 0 6 )  i n  h i s  s t u d y ,  t h e  
r e s e a r c h e r  d i s c o v e r e d  t h a t  u s e r s  d e s i r e  a n d  u s e  h y b r i d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  t e a c h i n g  
l e a r n i n g  a n d  r e s e a r c h .  
C O . \ ' C L L S / 0 . \ '  
P r i n t s  a n d  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a r e  m e a n t  t o  s e r v e  v a r i o u s  n e e d s  o f  l i b r a r y  u s e r s .  E a c h  f o r m a t  
c o n t r i b u t e s  i n  e n r i c h i n g  t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  A c a d e m i c  l i b r a r i e s  s h o u l d  t h e r e f o r e  e n s u r e  t h e  
a c q u i s i t i o n  a n d  s u b s c r i p t i o n  o f  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  p a t r o n s .  
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